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Analytische Chemie fur den Gebrauch im Laboratorium und 
fur das Selbetstudium von K. Mcnschutkin, Professor an 
der Universitiit zu St. Petersburg. Deutsche Ausgabe unter 
Mitwirkung des Verfassers, iiborsetzt von Dr. 0. Bach. 
Leipzig, Verlag von Qnandt & Handel 1877. 
Unter diesem Titel erschien :in1 Ende vorigen Jahres ein ziemlich 
umfangreichea Buch, um die Zahl der analytischen Werke nocb um eines 
zu vermehren. 
Der Verfasser hat sich in demselben zur dufgabe gestellt, den Leser 
nicht allein mit dem umfangreichen Material der chemischen Analyse ver- 
traut zu macben, sondern er hat in  jeder Zleziehung darauf Bedncht genoni- 
men, ihm von den Anfangagrunden der Chcmio bis zu den wicbtigern 
anorganiscben und organiachen Verbindungen Kenntniss zu verschaffen, 
und somit eine Grundlage xu weitern chemischen Studien zu geben. 
Die beiden ersten bebandeln die 
qualitative Analyse, der dritte die Beispiele zu dieser, der vierte die Bei- 
spiele zur quantitativen Gewichtsanalyse , der funfte die Maaaaanalyse mit 
Beispielen, und der sechste Theil die Analyse der organischen Verbiu- 
dungen. 
Die Eintheilung des ersten Theiles in  Gruppen der Metalle ist eine 
gute. Der Verfasser begnugt sich in  derselben nicbt nur damit, die ein- 
zelnen Reactionen anzugeben, sondern ist mit ausserster Genauigkeit daranf 
bedacht gewesen, dieselben zu erlautern und dern Leser verstiindlich zu 
macben. 
Der iweite Theil mit der Ueberaohrift Metallo'ide bespricht die Auf- 
findung dieser und ihrer Sauerstoff - und Wasserstoffverbindungen sehr Bun- 
fiibrlich. Bei beiden Theilen ist nocb hervorzubeben , dass der Verfasser 
neben den qualitativen Reactionen die quantitative Gewichtsbestimmung 
und die verscbiedenen Metboden dieeer, sowohl in specieller a h  allgemei- 
ner Hinsicbt, bespricht und bei dieser Beeprechung auf die neuern und 
neusten Metboden der jetzigen Groasen auf dem Gebiete der Cbemie Riick- 
sicbt genommen hat. 
Im dritten Theil, den Beispielen zur qualitativen Analgse, bespricht der 
Verfaaser in einem h h a n g e  die Spectralanalyae und gieht dem Leser ein 
kurzea, klnres Bild dieses, in der Zukunft Jedenlalls noch einer wicbtigeren 
Rolle zugehorenden Zweiga unserer cbemiscben Analyse. Der vierte Theil, 
Beispiele xur quantitativen Gewichtsanalyse , beruhrt bauptsachlich die 
Manipulationen und Berechnung dieser Analyeen, da die Methoden scbon 
in den beiden ereten Theilen vollkommen durcbgesprochen waren. 
Der tiinfte Theil behandelt Beiapiele zur quantitntiven Maassanalyse 
und giebt einen genugenden Ueberblick uber die Vortheile und die Ge- 
iiauigkeit der Titrirmethode. 
Der letete sechate Theil beapricbt die Analyee der organischen Ver- 
bindungen und giebt Anleitung cur Awfiihrung derselben, zugleich auf 
die verachiedenen Methoden Rucksicbt nebmend. 
Daa Buch zerfallt in SeChS Theile. 
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So ist es dcm Verfasser gelungen, in moglichst ausfiuhrlicher Weise 
eine Uebersicht iiber das ganze Gebiet der analytischen Chemie zu geben 
und nobenbei das Studium der allgemeinen Chemie dttmit zu verbinden. 
Die vielen Aumerkungen und Winke sind jedenfalls darauf berechnet, 
auch eiueni Laien das practische Arbeiten zu ermoglichcn, uod den Zweck 
des Buches Zuni Selbststudium geniigcnd zu erfullen. 
Die Uebcrsetzung ist fliessend und gercicht den1 Uebersetzer auf 
jeden Fd1 zur Ehre. 
Nur wenige Druckfehler haben sich eingeschlichen und sind rneist 
schon berichtigt. Das Register und die Inholtsiibersicht sind in jedor 
Beziehiing vollstandig uud gut. 
Die typographische Ausstattung des Buchcs ist eine sehr gute und 
bietet namentlich die Anwendung grosser und kleincr Schrift eine grosse 
Uebersichtlichkeit. 
Da der Preia von 7 Mark fur die Grosse und Ausfuhrlichkeit des 
Buchcs kein zu grosser sein diirfte, so wird sich dasselbe bald in Labo- 
ratorien und Lehraustalten Deutachland’s Freunde verschaffcn , und wird 
der Leser aicher niit Inhalt und Ausfiuhrung zufrieden sein. 
Jena. 6’. StBkr. 
Revue bryologique , Reciieil trimestriel. Consacrh i l’etude 
des Nousses et des HBpatiyiies. Paris. 1874. 75. 76. 77. 
Jahrg. 1-9. 
Gewiss verlangen die Moose in  den zierlichen, anziehenden Pormen 
ein ganz besondercs Studium und besondere Liebc und Pflege dieser so 
oft sonst iibersehenen Pflanzcn und ist es nur dankbar anzuerkennen, dnss 
unsere Fachmanner in Prankreich ein solchcs Uuternehmen zu Tige 
gefordert habcn, zum h’utzen sowohl der Moosbotaniker, wie der Freunde, 
die es nicht zum Fachmann bringtn wollen. 
Der erstc Jahrgang 1874 erscheint nntcr Redaction yon T. H u s n o t ,  
ebcnso der zaeite; irn dritten jcdoch tritt als Vertreter Deutschlands der 
Apotheker Ge  h e e  b in Geisa zu , cin College, dcssen wissenschaftliches 
Streben im Gebiete der Nooskunde allseitig anerkannt w i d  und ihn lingst 
zu den Erstcn der Fachgenossen zahlen lasst. Wir  begegnen daher auch 
schon in diesem und dern neuesten Jahrgnnge 1877 in der Revue bryolo- 
gique Arbeiten von G e h e e b .  Im Jahre 1876 finden wir yon diesem 
Autor: Une collection de mousaes d’bustralie, deux nouvclles espbces de 
mousses europ6enne8, 1877 ferner: Notes sur quelqucs mousses rare8 ou 
peu counuea, lc Wcisia Ganderi, Note sur 1’Hypnum turgescens, aodann 
noch mehrfache Anzeigen in der schliessenden Abt.hrilung der Litcratur. 
Es ist stets erfreulich, wenn inan so wissenschaftlichcs Strebcn unter 
den Collegen beobachtct. Hdt . 
Pyoceedings of the Ainerican Pharmaceutical Association at 
Yhi1aclell)liia 
Bcidc JihrgLnge uud Jahrcsbcrichte licgen in gewohnter Ausfuhr- 
lichkeit yor und gebeu sprechendes Zeugniss der unuuterbrochen thatigen 
pharmaceutischen Cesellschaft. Der Jahrgang 1876 bringt gleichzeitig 
the Twenty -fourth and fifth Aniiual Meeting. 
1877 iind 78. 
